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ABSTRAKSI 
. Dengan keadaan ~ekonomian Jndonesia tahun 2004 yang mulai 
s~d? maka k~~ di . p~ modal modal sendiri juga menunjukkan ktn~ga yang lebth batk dtbandmgkan pada saat terjadinya krisis ekonomi. 
Sehtngga ~da penelitian ini akan membabas mengenai semua emiten yang 
~~daftar di . Bursa Efek Jakarta tahun 2004. Adapun tujuan dari penelitian 
1n1 adalah (1) mengetahui apakah ada pengaruh dari Iaba operasional dan 
laba operdSional relatif terhadap return saham untuk semua emiten dan tiap 
sektor emiten pada 31 Desember 2004, (2) mengetahui apakah ada 
pengarub dari Jaba bersib dan laba bersib reJatif terhadap return saham 
untuk semua emiten dan tiap sektor emiten pada 31 Desember 2004, (3) 
mengetabui apakah ada pengaruh dari laba operasional dan laba operasional 
relatif terhadap return sabam untuk semua emiten dan tiap- sektor emiten 
·pada tanggal penyam·paian laporan keuangan emiten 2004, (4) mengetahui 
apakah ada pengaruh. dari laba bersib dan laba bersih relatif terhadap retum 
saham untuk semua emiten dan tiap sektor emiten pada tanggal 
penyampaian laporan keuangan emiten 2004. 
Dalam penelitian. ini membahas laba operasional dan laba bersib:t 
karena kedua informasi laba itu terdapat pada Laporan laba rugi untuk 
periode ymg ber.akb.ir 31 Desember 2004. Dim~ Lttparan laba rugi 
sendiri paling banyak menjadi perbatian bagi investor sebagai infonnasi 
un.tuk menilai suatu kin.erja ataupun keberhasilan dari suatu badan usaha 
dalam .periede waktu tertentu~ Selain itu dalam Laporan laba rugi juga dapat 
nremberikan suatu infunnasi tnengenai prediksi jumtab, penetapan waktu 
dan ketidakpastian d~ arus kas masa depan (Sulistiawan dan Feliana, 
2001), sehingga investor dapat mengetahui return .sabam yang akan 
didapatnya Namun 'laba operasionaJ dan Iaba bersih daf.am penelitian ini. 
akan menggunak:an dua satuan ukur yang berbe~ yaitu Rupiah dan 
persentase (laba operasionat relatif dan taba bersih retatit). Dan untuk 
return sabam· yang dit,'llnakan dafam penelitian ini hanya menggunakan 
(.,~tal gain (Joj<J'} .. sehingga dividend yield tidak diperhitungkan. Hal ini 
dikarenakan cash dividend merupakan suatu keputusan dari pihak 
manajemen perusahaan yang cendemng ·tebih memihak pada ·kepentingan 
.perusahaan dibanding dengan kepen.tingan investor. Namun antuk sto~* 
dividend tidak dipet<hitungkan karena pe.ngakuan dividen oleh e:miten sesuai 
de»gan pemegang sabam yang melakukan pendaftaran SaJ:Jlpai tangga1· cum 
.date dan .mempunyai sej:wnlah saham yang telah disyaratkan suatu emiten. 
Sehingga akan ·mempunyai ~umlah saham y~g ·belum te:ntu mendapatkan 
8tac.k dividend. 
Untuk mengetahui .basil dari tujuan penelitian diatas, maka data dan 
informasi yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan regresi tinier 
} 
sederhana dan uji deskriptif. Regresi tinier sederhana digunakan untuk 
melihat besam-ya kontri-busi dari· masing-masing variabel independen· 
terbadap return saham dan regresi linier sedemana ini hanya digunakan 
untuk sampel .penefitian yang ·beijum-lab ?:: 30. Sedangkan untuk sampef 
penelitian yang jumlahnya kurang dari JO~ akan .menggunakan uji deskriptif 
{Sugiarto, Siagian, Sunaryanto dan Oetomo, 2001). 
·Dan berdasarkan dari basif uj:i t yang telah difakukan, didapatkan 
suatu kesimpulan bahwa -tidak terdapat pengarub yang signifikan dari laba 
o-perasional dan laba ·bersih maupun laba operasional relatif dan ·laba bers.ih 
relatif nntuk .semua emiten atanpun tiap sektor emit-en :pada 3l Desember 
2004 dan pada tanggal penyampaian 1aporan keuang;m. Sellingga implikasi 
bagi investor adalah tidak. hanya memperhatikan anatisis fundatnental, yaitu 
dari laporan ·keuangan saja. Namun j-uga hams memperhatikan analisis 
-tekn:ikal, yaitu se-perti faktor yang meliputi keadaan perekonnmian, politik, 
·keb~Jakan pemerintah. ·dan keamana.n suatu negara 
ii 
